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P R I K A Z I — R E C E N Z I J E 
ARAPSKI DOKUMENTI U DRŽAVNOM ARHIVU U DUBROVNIKU. 
P r i r e d i o i preveo B e s i m K o r k u t . K n j . I, sv. 1: D o k u m e n t i o o d n o s i m a D u b r o v ­
n i k a i M a r o k a (1960); sv . 2: D o k u m e n t i o odnos ima D u b r o v n i k a s A l ž i r om, T r i -
p o l i s o m i E g i p t o m (1961); sv. 3: O s n i v a n j e dubrovačkog k o n z u l a t a u A l e k s a n d r i j i 
(1969). U k u p n o 246 s t r . i 47 f a k s i m i l a . O r i j e n t a l n i i n s t i t u t u S a r a j e v u . P o s e b n a 
i z d a n j a I—III. 
P r o f . K o r k u t j e preveo i k o m e n t i r a o 44 a r a p s k a d o k u m e n t a i z d a n a D u ­
brovčanima 1510—1519. i u X V I I I s t . n a d v o r o v i m a s u l t a n a i paša i n a s u d o ­
v i m a u M a r o k u , A lž i ru , T r i p o l i s u i E g i p t u . To j e p r v i p u t a , d a se k o d nas u 
t o l i k o m b r o j u i s t a k o opširnim k o m e n t a r o m kritički i z d a j u a r a p s k i d o k u m e n t i 
n a s t a l i n a s j eve rno j o b a l i A f r i k e . D o d a n j e i diplomatički e k s k u r s o i s p r a v a m a 
mamelučkih s u l t a n a . Tumačenje n e k i h a r a p s k i h ri ječi ( i l i tuđica u a r a p s k o m ) 
p r e d s t a v l j a d o p r i n o s h i s t o r i j sko j l e k s i k o g r a f i j i . O s i m čiste f a k t o g r a f s k e važnosti 
z a u v i d u odnose Dubrovčana i s jevernoafr ičkih a r a p s k i h država u prošlosti, 
i m a j u obrađeni d o k u m e n t i u s e b i i s v o j e v r s n u l j u d s k u , s v a k o d n e v n u c r t u ; s 
m a l o mašte v i d i m o u n j i m a n e p o s r e d n e d i ja loge i ž i v e događaje (oslobođenje 
r o b o v a , nesreća u l u c i , s t radan j e hodočasnika, b r i g a dubrovačkih p o m o r s k i h 
k a p e t a n a za hadžije n a b r o d o v i m a ) , a svježe p r i r o d n o r e z o n i r a n j e g l a v n i h 
a k t e r a ublažava p o m p o z n e istočnjačke f raze . N e k a n a m bude dopušteno uspo ­
r e d i t i n e k e d o k u m e n t e sa m i n i j a t u r n i m f i l m s k i m s c e n a r i j i m a . Šteta d a se i z 
p r e d g o v o r a ne v i d i k a k a v se sadržaj p l a n i r a za I I k n j i g u . Isp. B . K o r k u t , O 
a r a p s k i m d o k u m e n t i m a u dubrovačkom a r h i v u , P r i l o z i z a o r i j e n t a l n u f i l o l o ­
g i j u X I I — X I I I (1962—1963), str . 307—346 ; D r Šaćir Sikirić, D v a ' p r e v o d a a r a p ­
s k i h d o k u m e n a t a dubrovačkog a r h i v a , R a d o v i — časopis F i l o z o f s k o g f a k u l t e t a 
u S a r a j e v u , k n j . I (1963), str. 331—343 ; B . K o r k u t , Još o a r a p s k i m d o k u m e n t i m a 
u Državnom a r h i v u u D u b r o v n i k u , P r i l o z i z a o r i j e n t a l n u f i l o l o g i j u X I V — X V 
(1964—1965), str. 397—424. 
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FRITZ POSCH, FLAMENDE GRENZE. D i e S t e i e r m a r k i n den K u r u z z e n -
stürmen. I zdanje »S ty r ia « , G raz—Beč—Kö ln 1968, s t r a n a 384, s l i k a 25 i 4 k a r t e 
Sveučilišni p r o f e s o r u G r a z u i d i r e k t o r Z e m a l j s k o g a r h i v a Štajerske u 
G r a z u d r F r i t z P o s c h ob j a v i o je 1968. g o d i n e ovo d je lo p i s a n o u p r v o m r e d u n a 
t e m e l j u a r h i v s k i h i z v o r a i z v e l i k o g b r o j a i n s t i t u c i j a A u s t r i j e i Mađarske: Z e ­
m a l j s k o g a r h i v a Štajerske u G r a c u , Državnog a r h i v a A u s t r i j e i R a t n o g a r h i v a 
u Beču, N a c i o n a l n o g a r h i v a Mađarske u Budimpešti, N a c i o n a l n e b i b l i o t e k e 
Mađarske »Szechenyi« , te N a c i o n a l n o g m u z e j a Mađarske, k a o i M u z e j a l i j e p i h 
u m j e t n o s t i u Budimpešti. K o r i s t i o se p i s a c ovoga d j e l a i a u s t r i j s k i m a r h i v o m 
s l i k a N a c i o n a l n e b i b l i o t e k e u Beču, te na jpos l i j e a r h i v o m »Dvora Neudau« u 
A u s t r i j i . 
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